



















































































































































































































































































































































5巻2号 大江 各種筋肉のフlt溶性Adenosintriphosphatase　II 81
もにATP分解的に作用する。ただ前’者が筋の構
造蛋白並びにその牧縮性と密接な関漣があるに反
し，後’者は水．溶性蛋白であるに過ぎなV・。また筋
肉のAM系及び91ycolysisの両者に関與する
ATPにつき，その化学構造並びに性状に関し今
日なん等の弟異を見出し得ない。　しかしかかる
ATPase及びATPの筋肉内における機能は上蓮；
のごとく自から異なり，それぽかかる酵素並びに
化学物質が筋肉内におV・て置かれる構造並びに歌
態の如何に関係することが強く示唆される。換鴛
すれば，筋肉内にお・いてATPase並びにATPに
は機能的分布があり，それぽ筋肉の微細構造と密
接に結びつくことが考えられる。　　　　　　’
　私の以上の成績は，かかる関係が什格筋のみな
らす心筋，『二滑筋に：ついても成立し，これ等諸種
筋肉臓器の生理的特性の一部カミ，かかる機能的分
布の如何に関係あることを思わしめる。
結 論
　以上の実瞼より次の成績を得た。
　　1）7！P含有最は骨格fffiが最も多く，訳で心筋，
腸平滑筋（腸壁）の順に少ない。　　　　1
　2）紅織無機’燐含有量ぽ腸2．ls滑筋（腸壁）が最
も多く，次で骨格筋，心筋の順に少ない。
　3）以上の成績に基づき，　水溶性ATPaseの
意義を：考察し，さらにATPとの関蓮の下に各種
筋肉の特殊性に言及した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ll召下u　2s．　lo．】3受イ寸）
Summary
　　In　connection　wi’th　the　enzymatic　studies　in　the　preceding　repdrt，　the　author　analyzed
quantitatively　the　content　of　acid　labile　phosphor　in　the　skeletal，　the　cardiac　and　＋．he
smooth　intestine　muscle　by　the　Szent－Gy6rgyi’s　method．
　　The　results　were　as　follows　：）1
）2
）3
The　content　of　acid－soluble　phosphor　decreased　in　the　following　order　；　the　skeletal
muscle，　the　cardiac　muscle　and　the　smooth　intestine・
The　content　of　inorganic　phosphor　increased　in　the　following　order　；　the　skeletal
muscle　the　cardiac　muscle　and　the　smooth　intestine．
Through　our　two　reports，　the　significanee　of　the　water－soluble　ATPase　was
discussed　in　relation　to　the　specificites　of　above　nientioned　rriuscles．　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oct．　J　3，　1953）
